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Keberhasilan suatu koperasi dapat dilihat dari perolehan Sisa Hasil Usahanya, 
semakin tinggi perolehan sisa hasil usaha menandakan bahwa kinerja operasional di 
dalam koperasi sudah baik dan perlu ditingkatkan. Penelitian ini dilakukan untuk 
mengetahui pengaruh modal sendiri, modal pinjaman dan volume usaha terhadap 
perolehan sisa hasil usaha pada koperasi simpan pinjam di Kabupaten Magetan,  
 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Sampel dalam 
penelitian ini menggunakan Purposive Sampling (pengambilan sampel berdasarkan 
kriteria), dan koperasi yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini berjumlah 10 
koperasi simpan pinjam. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
diperoleh dari Laporan RAT koperasi, data sekunder ini kemudian diolah dan 
dianalisis menggunakan Uji Regresi Linear Berganda dengan menggunakan Program 
SPSS.  
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial modal sendiri dan 
modal pinjaman berpengaruh signifikan positif terhadap sisa hasil usaha, dan volume 
usaha berpengaruh negatif terhadap sisa hasil usaha. Hasil secara simultan 
menunjukkan bahwa modal sendiri, modal pinjaman dan volume usaha berpengaruh 
signifikan terhadap sisa hasil usaha. Hipotesis pertama diperoleh nilai signifikansi 
0,00 < 0,05, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H01 ditolak Ha1 diterima yang 
artinya modal sendiri berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha. Hipotesis 
kedua menunjukkan nilai signifikansi 0,00 < 0,05, maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa H01 ditolak dan Ha1 diterima yang artinya modal pinjaman berpengaruh 
signifikan terhadap sisa hasil usaha. Hipoteisis ketiga menunjukkan nilai signifikansi 
0,04 < 0,05, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H01 ditolak dan Ha1 diterima 
yang artinya volume usaha berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha. 
Hipotesis keempat menunjukkan nilai signifikansi 0,00 < 0,05, yang berarti bahwa 
H01 ditolak dan Ha1 diterima yang artinya bahwa modal sendiri, modal pinjaman 
dan volume usaha bersama sama berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha. 
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